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  :sdrowyeKكلمات دالة     :tcartsbAملخص البحث 
ون،و التوصل الى المشكلات الملبسة التي تقابل ھذه یتناول ھذا البحث تحدید السمات الجسمانیة لأطفال متلازمة دا
الفئة، والوقوف على التفضیلات الملبسیة اللأطفال المصابین بمتلازمة داون، ووضع تعدیل مقترح للنموذج 
للاجابة " دراسة الحالة "، واتبع البحث المنھج الوصفي  الاساسي للأطفال لیلائم أجسام المصابین بمتلازمة داون
لات البحث،كما تم اعداد استبانھ لجمع البیانات اللازمة من عینة الدراسة وتوزیعھا على القائمین برعایة على تساؤ
الاطفال المصابین بمتلازمة داون بمركز بادغیش للرعایة والتأھیل بجدة ،وتوصلت الدراسة الى تحدید المشكلات 
دیل مقترح للنموذج الاساسي بطریقھ الدرتش التي واجھت الاطفال المصابین بمتلازمة داون ، وتع  الملبسیة
وحردتي الابط الامامیة والخلفیة  -وخط الكتف الامامي والخلفي  -فتحي الرقبھ الامامیة والخلفیة )استھدف كل من 
  (والكم –وخط البطن   -
  المشكلات الملبسیة  
  smelborP lerappA
  متلازمھ دوان
  emordnys nwoD
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   :noitcudortnI  المقدمة
حظیت فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة باھتمام كبیر من جمیع دول 
م مجالات شتى العالم في السنوات الأخیرة ، حیث شمل ھذا الاھتما
و وضعت التشریعات والقوانین التي تدعم حقوق ھذه الفئة ،و ایضا  ً
إنشاء المؤسسات الحكومیة والجمعیات الأھلیة لرعایة ھذه الفئة 
   (.4102 دوس،)صحیا واجتماعیا  ًوثقافیا  ًومھنیا 
والاطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة ھم الذین یعانون من سوء 
صحیة أو النفسیة أو العقلیة أو ألاجتماعیة ، التكیف نتیجة لحالتھم ال
كما یعانون من قصور وظیفي یترتب عنھ إعاقة جسمیة عضویة أو 
،و (2102,مقلان . )حركیة ،أو إعاقة عقلیة أو انفعالیة أو اجتماعیة
تعد متلازمة داون من أكثر العوامل الجینیة التي تسبب الاعاقة 
ت الاعاقة العقلیة من حالا%( 01)الذھنیة إذ تشكل حوالي 
الى ( 8002شاھین ،)، وأشار (1002روسان،)المتوسطة والشدیدة 
سنة، ( 53)أنھ تزداد نسبة حدوثھا مع زیادة عمر الام وخاصة بعد 
ولادة أطفال ( 008) حیث یولد طفل لدیة متلازمة داون لكل
تقریبا ً لدیھم متلازمة  شخص 000.51ویشیر ایضا ً أن ھناك  أحیاء،
لمملكة العربیة السعودیة وأن ھناك طفلا ً واحدا ً ذا داون في ا
   .طفل (0001- 008)متلازمة داون من بین كل 
نظرا ً لذلك اھتمت المملكة العربیة السعودیة بالمؤسسات الحكومیة 
وجمعیة النھضة النسائیة  مدارس التربیة الفكریة،)فھناك  والخاصة،
ة ذوي الاحتیاجات وغیرھا لرعای الخیریة ،ومعھد النور للمكفوفین،
   (.6002 العسرج،)الخاصة ومنھم متلازمة داون 
والتي كانت  (emordnyS nwoD" )متلازمة داون"وتعد حالھ 
نسبة إلى ) "msilogmoM المنغولیة" تعرف فیما مضى بحالات
من  (الملامح الوجھ المشتركة بین المصابین وبین العرق المنغولي
لتخلف العقلي، فلقد استطاع أولى الحالات التي عرفت لحالات ا
تحدید متلازمة   (nwoD nodgnaL nohoJ)العالم الانجلیزي
وتشیر  2681دوان كنوع خاص من اسباب الاعاقة الذھنیة عام 
وكانت لا تزال ھذه الحالات تسمى  6681ذلك في تقریر عام 
حیث سمیت ھذه الحالات باسم  6881حتى عام " منغولي"بوصف 
 nodgnaL nohoJ"  إلى الطبينسبة  (عرض الداون)
    مكتشفھا ، وإن ظلت ھذه  "nwoD
یتناول ھذا البحث تحدید السمات الجسمانیة لأطفال 
التوصل الى المشكلات الملبسة التي تقابل  و داون، متلازمة
ھذه الفئة، والوقوف على 
المصابین بمتلازمة داون،  اللأطفال الملبسیة التفضیلات
ذج الاساسي للأطفال لیلائم أجسام ووضع تعدیل مقترح للنمو
، واتبع البحث المنھج الوصفي  المصابین بمتلازمة داون
تم  البحث،كما على تساؤلات للاجابة " دراسة الحالة"
لجمع البیانات اللازمة من عینة الدراسة  استبانھ اعداد
وتوزیعھا على القائمین برعایة الاطفال المصابین بمتلازمة 
للرعایة والتأھیل بجدة ،وتوصلت  بادغیش داون بمركز
التي واجھت الاطفال   الملبسیة الدراسة الى تحدید المشكلات
المصابین بمتلازمة داون ، وتعدیل مقترح للنموذج الاساسي 
الامامیة  الرقبھ فتحي)استھدف كل من  الدرتش بطریقھ
الابط  وحردتي - وخط الكتف الامامي والخلفي -والخلفیة 
 )والكم - وخط البطن   -فیة الامامیة والخل
  (.9991روسان،)الحالة تعرف باسمھا القدیم حتى یومنا ھذا 
ویرجع ذلك الى أن الطفل المصاب بمتلازمة داون تحتوي كل خلیة 
في جسمھ على كروموسوم زائد ، فإن عدد الكروموسومات في نواه 
كما في  64كروموسوم ولیس  74كل خلیة من خلایا جسمھ ھو 
   . (4102فرحات ،)د الانسان العادي الحال عن
وتؤكد الدراسات والأبحاث ان الاعاقة الذھنیة غالبا مصحوبة 
بعیوب أو عاھات جسدیة في مختلف نسب وأجزاء الجسم وھذا ما 
نجد في حالة الطفل المصاب أن (. 5002 ھاشم،)تشیر الیھ دراسة 
ذھني الجسم یتخذ نسبا ً وسمات خاصة نتیجة الاعاقة أو الخلل ال
فتتضح ھذه الاختلافات في قصر الجذع وبروز البطن  الموجود،
بالاضافة الى  وقصر الارجل والذراعین وبعض مشاكل العظام،
ارتخاء في العضلات وصغر حجم الرأس وتسطیحھا وغیرھا من 
العیوب الجسمانیة التي تؤثر بدورھا على صعوبة الحركة وتتسبب 
   . في بعض المشكلات
من الدراسات التي اھتمت بھذه الفئة، منھا دراسة وھناك العدید 
التي تناولت سمات عضلات الاذرع والأرجل  (2002 محروس،)
- 11)للأطفال المصابین بمتلازمة الداون التي تتراوح اعمارھم من 
 dna edT spol) ،وكذلك اطوالھم، بینما دراسة(41
استھدفت مقارنھ التوافق بین مؤشري تصنیف  (4002,srehto
للأطفال المراھقین ( الطول بالنسبة للعمر)و( الوزن بالنسبة للعمر)
المصابین بمتلازمة الداون وتوصلت النتائج أن الافراد المراھقین 
وأوضحت  المصابین بمتلازمة الداون یعانون من الوزن الزائد،
أن الاطفال المصابین  (8002 ,srehto NS eggaM) دراسة
نوات مختلفین عن نظائرھم س( 01- 4)بمتلازمة الداون من 
فھم عرضى للسمنة أكثر من الاطفال الاسویاء في  الاطفال، من
نفس السن، بسبب زیادة ھرمون اللبن المسئول عن زیادة الدھون 
 ,srehto dna .J arumiK) في الجسم، كما أشارت دراسة
الى أن متوسط طول مرضى متلازمة داون قبل البلوغ  (3002
الاطفال الطبیعیین، وأكدت دراسة  أقصر من نظائرھم من
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أنھ على الرغم من الاھتمام بملابس الاطفال في ( 3002 ابراھیم،)
الآونة الاخیرة إلا أن ھناك فئة لم تلق اھتماما  ًكافیا حتى الان، وھي 
فئة الاطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة، الذین لم یجدوا امامھم سوى 
ر ملائمة لھم من حیث تلك الملابس المعروضة ذات السمات الغی
الاحتیاجات والتصمیمات والألوان، وذلك دون مراعاة أن تحقق 
الغرض منھا في اظھار الطفل في صورة لا تقل عن 
   .الاسویاء اقرانھ
ان ھذه السمات الجسمانیة الخاصة قد تجعل   مما سبق ترى الباحثة
الملابس المتاحة للطفل السلیم غیر ملائمة لنسب وأبعاد جسم 
وبالتالي لا تتوفر بھ عنصري الوظیفة  مصاب بمتلازمة داون،ال
والشكل الجمالي، وبذلك فھي لا تشبع بداخلة احتیاجھ النفسي 
والشعور بتحقیق الذات، وبما أن الحاجة للتقبل من الحاجات 
الاساسیة لكل البشر، ویزداد ھذا الاحتیاج للطفل المعاق عنھ في أي 
یتقبلھم الآخرون كأشخاص لھم قیمھ  بحاجة إلى أن فھم انسان آخر،
تسعى   ، لذا(9002 رسلان،)وكذلك أن یتقبلوا ھم ایضا انفسھم 
الباحثة لتحدید المشكلات والاحتیاجات الملبسة لذوي متلازمة داون 
في ضوء الصفات الجسمانیة حیث أن الملابس من العوامل 
ا أنھا وكم الأساسیة التي تساعد على شعور الطفل بالثقة والأمان،
تعتبر في حد ذاتھا الوسیلة التي یستعین بھا الفرد لتغطیة جسده لما 
لھا من أھمیة لصحة الانسان وأیضا َ اھمیتھا من الناحیة 
وبالأخص  السیكولوجیة والاجتماعیة ھذا بالنسبة لكل انسان سواء،
للفئة المعاقة وتحدیدا ً الاطفال المصابین بمتلازمة داون ،ومما سبق 
   :ة البحث في التساؤلات الآتیةتتضح مشكل
  :melborp eht fo tnemetatSمشكلة البحث
المصابین بمتلازمة  السعودیین ما السمات الجسمانیة للأطفال .1
   داون؟
  السعودیین  ة للأطفالیالمشكلات الملبس امكانیة تحدید ما .2
   المصابین بمتلازمة داون؟
م بطریقة الدریتش ما امكانیة تعدیل خطوط النموذج المرسو .3
   لیتناسب مع السمات الجسمانیة لأطفال متلازمة داون؟
  :sevitcejbO  اهداف البحث
والتوصل الى  متلازمة داون تحدید السمات الجسمانیة لأطفال .1
   .تقابلھم التي الملبسة مشكلاتھم
وضع اقتراح لتعدیل النموذج الاساسي للأطفال لیلائم أجسام  .2
   .مة داونالمصابین بمتلاز
  :ecnacifingiS ydutS أهمية البحث
تمثل ھذه الدراسة استجابة مع مناشدة الحكومة الرشیدة من خلال  .1
بالاھتمام بھذه الفئة اذا یمثلون شریحة لا  0302رؤیة المملكة 
   .یمكن اغفالھا من المجتمع
تدعیم الجھات المھتمة بالأطفال المصابین بمتلازمة داون  .2
   .ومتطلبات الطفل من الملابس الملبسیة،بالمشكلات 
المساھمة في اندماج الطفل مع نظائره من الأطفال الأسویاء  .3
   .داخل المجتمع
  :ygolodohteM منهج البحث
وذلك للإجابة على تساؤلات " دراسة الحالة"یتبع المنھج الوصفي 
   .البحث
  :elpmaS عينة البحث
القائمین على  من( 01)عدد ینة البحث منتكونت ع
بادغیش للرعایة )المصابین بمتلازمة داون بمركز  الأطفال رعایة
   .فئة الذكور( 01- 6)في مرحلة عمریة من ( والتأھیل بجدة
  :slooT hcraeseR أدوات البحث
   ( .القائمین على رعایة الأطفال)الاستبیان موجھة الى 
  :ydutS lacitcarP الدراسة التطبيقية
تم بناء استبیان موجھ الى القائمین على رعایة الاطفال المصابین 
محاور،  احتوى الاستبیان على ثلاث حیث. داون بمتلازمة
, الاول مخصص للمشكلات الملبسیة وكانت تسعھ اسئلة  المحور
 51الوظیفي للملابس وكانت  والمحور الثاني مخصص بالجانب
بالجانب الجمالي للملابس وكانت والمحور الثالث مخصص , سؤال
  .سؤال 21
 :stluseRنتائج البحث 
    :المحور الأول نتائج تحلیل
  . یوضح المشكلات الملبسیة للأطفال المصابین بمتلازمة داون في ضوء سماتھم الجسمیة( 1)جدول 
  لا  الى حد ما  نعم  العبارة
  %  ت  %  ت  %  ت
  06  6  04  4  0  0  تتوافر ملابس بالسوق تناسب جسم طفلي-1
  06  6  03  3  01  1  مقاسات الملابس الموجودة بالأسواق تناسب جسم طفلي-2
  01  1  03  2  07  7  أقوم بإصلاح وتعدیل الملابس الجاھزة لتلاءم جسم طفلي-3
  01  1  04  4  05  5  اصطحاب طفلي للقیاس ضروري عند الشراء-4
  04  4  03  3  03  3  طفلي یشاركني دائما  ًفي اختیار ملابسھ-5
  09  9  01  1  0  0  طفلي یختار ملابسھ بنفسھ-6
  0  0  02  2  08  8  طفلي یشعر بحالة من الضیق عند ارتداء الملابس المشتراة من الأسواق-7
  07  7  0  0  03  3  ألجأ الى تفصیل ملابس طفلي-8
  0  0  05  5  05  5  أساعد طفلي في عملیة خلع وارتداء الملابس-9
 
  لات الملبسیة للأطفال المصابین بمتلازمة داون في ضوء سماتھم الجسمیةیوضح المشكلات المشك( 1)رسم بیاني 
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أن البند الأول الذي ینص على ( 1)یتضح من الجدول السابق رقم 
حصل على نسبة (تتوافر ملابس بالسوق تناسب جسم طفلي)
على الترتیب، بینما حصل (الى حد ما، لا)لكلا ً من ( %06، %04)
ات الملابس الموجودة بالأسواق تناسب مقاس)البند الذي ینص على 
نعم، الى )لكلا ً من ( %06، %03، %01)على بنسبة( جسم طفلي
أقوم بإصلاح )أما البند الذي ینص على . على الترتیب( حد ما، لا
حصل على نسبة ( وتعدیل الملابس الجاھزة لتلاءم جسم طفلي
على ( نعم، الى حد ما، لا)لكلا ً من ( %01، %03، %07)
اصطحاب طفلي للقیاس )بینما حصل البند الذي ینص . تیبالتر
نعم، )لكلا ً من ( 01، %04، %05)على ( ضروري عند الشراء
طفلي )وجاء البند الذي ینص على . على الترتیب( الى حد ما، لا
( %04، %03، %03)بنسبة ( یشاركني دائما ً في اختیار ملابسھ
وأما البند الذي ینص  .على الترتیب(نعم، الى حد ما، لا)لكلا ً من 
( %09، %01)حصل على نسبة ( طفلي یختار ملابسھ بنفسھ)على 
والبند الذي ینص على . على الترتیب(الى حد ما، لا)لكلا ً من 
طفلي یشعر بحالة من الضیق عند ارتداء الملابس المشتراة من )
نعم، الى حد ما )كلا ً من ( %02، %08)حصل على نسبة( الأسواق
ألجأ الى تفصیل ملابس )أما البند الذي ینص على . على الترتیب
  نعم، الى حد )لكلا ً من ( %07، %03)حصل على نسبة ( طفلي
أساعد طفلي في )وأخیرا ً البند الذي ینص على . على الترتیب( ما
لكلا ً ( %05، %05)حصل على نسبة (عملیة خلع وارتداء الملابس
ویتضح مما سبق أن ھناك . على الترتیب(نعم، الى حد ما)من 
مشكلات ملبسیة فعلیة تقابل الأطفال المصابین بمتلازمة داون عند 
  .اقتناء الملابس ،وأنھم لم یلقوا الإھتمام الكافي لوقتنا الحالي
  :نتائج تحلیل المحور الثاني
  
  .بط الملبس للأطفال المصابین بمتلازمة داون المشكلات الوظیفیة المتعلقة بض(2)یوضح جدول 
 لا الى حد ما نعم العبارة
 % ت % ت % ت
 01 1 03 3 06 6 تحقق أقمشة الملابس المتواجدة في الأسواق راحة لطفلي-1
 08 6 02 2 0 0  یتوافر في الملابس الموجودة بالأسواق مقدار من الراحة-2
 07 6 03 3 0 0 طفلياتساع حردة الرقبة یتناسب مع جسم -3
 07 7 03 3 0 0 عمق حردة الرقبة یتناسب مع جسم طفلي-4
 07 07 03 3 0 0 خط الكتف للملبس ینطبق على خط كتف طفلي-5
 08 9 01 1 0 0  تتناسب حردة الابط مع جسم طفلي-6
 07 7 03 3 0 0 خط الجنب للملبس ینطبق على خط الجنب لطفلي-7
 07 7 03 3 0 0 یمخط الذیل للملبس مستق-8
 09 9 01 1 0 0 الملبس یتسم بالضبط عند خط البطن-9
 03 3 07 7 0 0 الملبس یتسم بالضبط عند خط الظھر-01
 06 6 04 4 0 0 الملبس یتسم بالضبط عند خط الأرداف-11
 05 5 03 4 01 1 طول الكم یناسب طفلي-21
 05 5 03 4 01 1 اتساع الكم یناسب طفلي-31
 05 5 04 4 01 1 ع الإسورة تناسب طفلياتسا-41
 001 01 0 0 0 0 یتحقق الضبط في الملابس المتواجدة بالأسواق على جسم طفلي-51
  
  
  یوضح المشكلات الوظیفیة المتعلقة بضبط الملبس للأطفال المصابین بمتلازمة داون( 2)رسم بیاني 
ك اتفاق أن البند الأول بأن ھنا( 2)یتضح من الجدول السابق رقم 
في البند الذي " لا "للإجابة بـ %( 001)بین أفراد العینة بنسبة 
یتحقق الضبط في الملابس المتواجدة بالأسواق على )ینص على 
" لا"للإجابة بـ %( 09)، بینما كان ھناك اتفاق بنسبة (جسم طفلي
، (الملبس یتسم بالضبط عند خط البطن)في البند الذي ینص على 
یتوافر في الملابس الموجودة )د الذي ینص على وحصل كل من البن
تتناسب حردة )، والبند الذي ینص على (بالأسواق مقدار من الراحة
وحصل ".  لا"للإجابة بـ %( 08)على نسبة ( الابط مع جسم طفلي
اتساع حردة الرقبة یتناسب مع جسم )كل من البند الذي ینص على 
لرقبة یتناسب مع جسم عمق حردة ا)، والبند الذي ینص على (طفلي
خط الكتف للملبس ینطبق على خط )والبند الذي ینص على ( طفلي
خط الجنب للملبس ینطبق )، والبند الذي ینص على (كتف طفلي
خط الذیل للملبس )، والبند الذي ینص على (على خط الجنب لطفلي
وحصل البند الذي ". لا"للإجابة بـ %( 07)على نسبة ( مستقیم
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على نسبة ( لبس یتسم بالضبط عند خط الأردافالم)ینص على 
وحصل كل من البند الذي ینص على ". لا"للإجابة بـ %( 06)
اتساع الكم )، والبند الذي ینص على (طول الكم یناسب طفلي)
اتساع الإسورة تناسب )، والبند الذي ینص على (یناسب طفلي
ینص  وحصل البند الذي". لا"للإجابة بـ %( 05)على نسبة ( طفلي
للإجابة %( 03)على نسبة ( الملبس یتسم بالضبط عند خط الظھر)
تحقق أقمشة الملابس )وحصل البند الذي ینص على ". لا"بـ 
للإجابة بـ %( 01)على نسبة ( المتواجدة في الأسواق راحة لطفلي
  ".لا"
ویتضح مما سبق أن ھناك مشكلات تتعلق بضبط الملبس على جسم 
زمة داون مما قد یسبب أثار نفسیة تعیق الأطفال المصابین بمتلا
الطفل عن الاندماج مع أقرانھ، كما قد تسبب لھ بعض المخاطر 
  .الصحیة والمتعلقة بالحمایة
  :نتائج تحلیل المحور الثالث
  .التفضیلات الملبسیة لملابس الأطفال المصابین بمتلازمة داون( 3)یوضح جدول 
  لا  الى حد ما  نعم  العبارة
  %  ت  %  ت  %  ت
  01  1  03  3  06  6  الاقمشة الملونة مفضلة لطفلي عند شراء ملابسھ -1
  01  1  05  5  04  4  یفضل طفلي اختیار ملابس تحاكي ملابس والده-2
  01  1  05  5  04  4  یھتم طفلي بشكل الجیوب في ملابسة-3
  02  2  01  1  07  7  یتشبت طفلي باختیار ألوان معینة عند الشراء-4
  02  2  04  4  04  4  طفلي على الموضة السائدة اختار ألوان ملابس-5
  01  1  03  3  06  6  یمیل طفلي لاختیار تصمیمات الملابس المطبوعة والمطرزة-6
  0  0  01  1  09  9  المظھر البراق ھو الاساس في اختیار طفلي لملابسھ -7
  04  4  03  3  03  3  یھتم طفلي بشكل فتحة الرقبة في ملابسة-8
  03  3  02  2  04  4  ملابسھیھتم طفلي بشكل الكم في -9
  0  0  02  2  08  8  یفضل طفلي الملابس التي تحتوي على رسوم كرتونیة-01
  001  01  0  0  0  0  الملابس المتوفرة في الاسواق تظھر طفلي بمظھر ملبسي متناسق-11
  001  01  0  0  0  0  الشكل العام لمظھر طفلي الملبسي-21
  
  بس الأطفال المصابین بمتلازمة داونیوضح التفضیلات الملبسیة لملا( 3)رسم بیاني 
الاقمشة  الملونة )أن البند الذي ینص على (3)یوضح الجدول 
حصل على نسبة ( مفضلة لطفلي عند شراء ملابسھ
على ( نعم، الى الى حد ما، لا)لكلا ً من ( %01,%03,%06)
یفضل طفلي اختیار )الترتیب، بینما حصل البند الذي ینص على 
( %01، %05، %04)على نسبة ( بس والدهملابس تحاكي ملا
على الترتیب، أما البند الذي ینص ( نعم ، الى حد ما، لا)لكلا ً من 
حصل على نسبة ( یھتم طفلي بشكل الجیوب في ملابسة)على 
على (نعم، الى حد ما، لا)لكلا ً من ( %01، %05، %04)
یتشبث طفلي باختیار )الترتیب، بینما حصل البند الذي ینص على 
لكلا ً من ( 02، %01، %07)على نسبة ( ألوان معینة عند الشراء
اختار )على الترتیب، والبند الذي ینص على (نعم، الى حد ما، لا)
حصل على نسبة ( الوان ملابس طفلي على الموضة السائدة
على (نعم، الى حد ما، لا)لكلا ً من ( %02، %04، %04)
لي لاختیار تصمیمات یمیل طف)الترتیب، أما البند الذي ینص على 
، %03، %06)حصل على نسبة ( الملابس المطبوعة و المطرزة
على الترتیب، وجاء البند ( نعم، الى حد ما، لا)لكلا ً من ( %01
المظھر البراق ھو الاساس في اختیار طفلي )الذي ینص على 
نعم، الى حد )كلا ً من ( %01، %09)فحصل على نسبة ( لملابسھ
یھتم طفلي بشكل فتحة )ما البند الذي ینص على على الترتیب، أ( ما
لكلا ً ( %04، %03، %03)حصل على نسبة ( الرقبة في ملابسة
على الترتیب، والبند الذي ینص على ( نعم، الى حد ما، لا)من 
، %04)حصل على نسبة ( یھتم طفلي بشكل الكم في ملابسھ)
أما  على الترتیب،( نعم، الى حد ما، لا)لكلا ً من ( %03، %02
یفضل طفلي الملابس التي تحتوي على )البند الذي ینص على 
نعم، )لكلا ً من ( %02، %08)حصل على نسبة ( رسوم كرتونیة
الملابس )على الترتیب، وجاء البند الذي ینص على ( الى حد ما
بنسبة ( المتوفرة في الاسواق تظھر طفلي بمظھر ملبسي متناسق
الشكل العام )البند الذي ینص  ، واتفق معھ(للإجابة بـ نعم %001)
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للإجابة بـ  %001)فحصل أیضا ً على نسبة (لمظھر طفلي الملبسي
  (.نعم
  :نتائج تحلیل المحور الرابع
من خلال المشكلات التي اتضحت من نتائج الاستبیان تم حصر 
مناطق العیوب في الملابس ووضع تصورات مقترحة لتعدیل 
  .النموذج الأساسي
ى النموذج الاساسي للأطفال لتلائم أجسام تعدیلات مقترحة عل
  :المصابین متلازمة داون
بناء على النتائج السابقة ومن خلال الدراسات السابقة تم اقتراح 
بعض التعدیلات حتى یحقق الملبس الضبط المطلوب على أجسام 
  :الأطفال ذوي متلازمة داون
  :توسیع فتحتي الرقبة الامامیة والخلفیة -1
أنھ تم توسع حردتي الرقبة بمقدار من ( 1)قم یوضح الشكل ر
تم تحدیدھا بالنسبة للرقبة متوسطة الامتلاء للطفل في " 5.1:1
  "سنوات 8المرحلة العمریة 
  
    
  .یوضح تعدیل فتحتي الرقبة الامامیة والخلفیة( 1)شكل 
  : تعدیل خط كتف الامام -2
ع خط الكتف تقاط)أنھ تم النزول من نقطة ( 2)یوضح الشكل رقم 
سم، 1بمقدار ( تقاطع حردة الرقبة مع خط الكتف)و( مع حردة الابط
قابل للزیادة على حسب طول كتف " 61من نقطة  5.0وخروج 
، وذلك لتلافي مشكلة انحدار الكتف للأمام، ویتم قص "الطفل
، ومن (2)كما موضح في شكل . المقدار واضافتھ على كتف الخلف
  .ثم یتم تعدیل حردة الابط
  :تعدیل خط كتف الخلف -3
قابل للزیادة على حسب طول كتف " 21من نقطة  5.0خروج 
سم أعلى الكتف الأساسي، كما موضح  1، وتم اضافة مقدار"الطفل
  .، ومن ثم یتم تعدیل حردة الابط(3)في شكل 
ارتفاع خط دوران البطن الناتجة عن بروز البطن الممیز لجسم  -4
  :ة داونالاطفال المصابین بمتلازم
لمعالجة ھذه المشكلة یتم شق على خط البطن في الامام لإضافة 
  (.4)مقدار توسیع، كما ھو موضح بالرسم شكل 
  
  یوضح تعدیل خط الكتف الامامي على النموذج( 2)شكل 
  
  یوضح تعدیل خط الكتف الخلفي على النموذج( 3)شكل 
  
  
  (لبطنبشق خط ا)یوضح معالجة على نموذج الامام ( 4)شكل 
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بناء على ذلك قامت الباحثة باقتراح تعدیلات على النموذج الأساسي 
للأطفال بطریقة االدرتش حتى یتلاءم مع أجسام الأطفال المصابین 
بمتلازمة داون، وتم استخدام نموذج الدرتش حیث أثبتت الدراسات 
حیث أن اللون . العلمیة ضبط النموذج على خطوط جسم الأطفال
ون النموذج الاساسي، واللون الاحمر ھو التعدیلات الاسود ھو ل
  .على خطوط النموذج الأساسي
 :  snoitadnemmoceRالتوصيات 
تصمیم خط انتاجي لملابس الاطفال المصابین بمتلازمة داون  
  .في ضوء صفاتھم الجسمیة
تصمیم مجلة تحتوي على تصمیمات تصلح للأطفال من ذوي  
  .اذج الخاصة بھامتلازمة داون، ومرفق معھا النم
التوسع في إجراء المزید من البحوث والدراسات التي تعالج  
إعاقات وحالات مختلفة؛ للمساھمة في تقدیم الحلول البدیلة، 
  .وحل المشكلات التي تواجھھا في ھذا المجال
 :secnerefeR المراجع 
فاعلیة استخدام أسلوب التعزیز (:"م6002)العسرج،  .1
السلوكیة لدى ذوي متلازمة  الرمزي في ضبط المشكلات
رسالة " داون في جمعیة النھضة النسائیة الخیریة بالریاض
  .ماجستیر
المتغیرات " ( :م3002)إبراھیم، محمد یس أبو العنین،وآخرون .2
الادراكیة للون و مناسبتھا الوظیفیة و الجمالیة في تصمیم 
المجلة ,  9ع : العدد/المجلد "الطفولة"أزیاء مرحلة
  .دراسات المتخصصة،مصرالمصریة لل
سیكولوجیة الاطفال غیر (: "م1002)الروسان، فاروق،  .3
  .، عمان دار الفكر5ط"العادیین
مقدمة في الاعاقة (:"م9991)الروسان، فاروق،  .4
  .، عمان دار الفكر5ط"العقلیة
سیكولوجیة الاعاقات العقلیة (:"م9002)رسلان، شاھین،  .5
  .، مكتبة الانجلو المصریة1ط" والحسیة
الاطفال ذوي متلازمة (: "م8002)ھین، عوني معین، شا .6
، دار الشروق للنشر 1ط" داون مرشد الاباء والمعلمین
  .والتوزیع
تصمیم وتنفیذ ملابس (: "م0102)مقلان، سمر محمود،  .7
" جاھزة ملائمة وظیفیا وجمالیا لذوي الاحتیاجات الخاصة
م رسالة دكتوراه، كلیة الفنون والتصمیم الداخلي، جامعة ا
  .القرى
تعلیم المھارات الاساسیة (: "م2002)محروس، أمل محمد،  .8
للسباحة للأطفال المعاقین ذھنیا واثرة على بعض القدرات 
رسالة ماجستیر " الحركیة والجوانب النفسیة والاجتماعیة
غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة للبنات، جامعة 
  .الاسكندریة، مصر
الحالة القوامیة (: "م5002)، ھاشم، داوود علي عبد الرحمن .9
  "للمعاقین دھنیا ًبالمراكز الحكومیة بدولة الامارات العربیة
أثر السمات الجسنانیة "(: م4102) ,سلیلفیا ابراھیم ,دوس  .01
على المتطلبات (المنغولي)للطفل المصاب بمتلازمة داون 
رسالة ماجستیر، كلیة " الوظیفیة والجمالیة لملابسة
  .جامعة حلون ,الاقتصاد المنزلي 
مشكلة التعلم عند ( :"م4102)فرحات،فاطمة و محمد،سیدي، .11
دراسة : المستوى التركیبي انموذجا : فئة متلازمة داون 
رسالة دكتوراه،جامعة أبي  "موجھة بوسائط المعلوماتیة
  .بكر بلقاید،الجزائر
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